


































＊東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科　Toyo Univ. Faculty of Human Life Design
　連絡先：〒351-8510　埼玉県朝霞市岡48-1
「窪田援助論」の今日的意義















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ） 窪田暁子（1981）「第 4 章Ⅲ 医療福祉─医療ソーシャル・ワーク」『講座社会福祉 4 社会福祉実践の基礎』有斐閣
7 ） 窪田暁子（1993）「多重問題ケースヘの社会福祉援助」『東洋大学社会学部紀要30-1』
8 ） 窪田暁子（2005）『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書第十二ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の
役割と責任第 2  福祉界』
9 ） 窪田暁子（2009）「社会福祉の臨床研究─その意義と可能性」長野大学紀要特別号第 1 号
10） 窪田暁子（2013）『福祉援助の臨床─共感する他者として』誠信書房
原稿受領2020年10月 9 日
